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[第1表]19世紀フランスの国公私立中等学校の学校数と生徒数の推移
学校種別
種別
国立
中等学校
(リセ)
公 立
中等 学 校
(コレー ジュ・
コ ミュノ)
世俗系私立
中等学校
(エタブリ・
プリベ ・ラ
世 俗 宗 教 系
私立 申 等 学
校(エ タ ブ
リ ・コ ンフェ
シ ョ ネ ル ・
宗 教 系 私 立
中等学校
(エタブ リ・
コンフェショ
ネル・コング
神学校
(プチ ・ゼ
ミネル) 合 計
西暦 イ ク ス) セ キ ュ リエ) レガ ニ ス ト)
学 校 数 46 312 1,016 ?
is4Z生 徒 数 18,69726,584 38,072 (20,000)103,353
生徒百分比 18.1 25.7 .: 19.4
学 校 数 61 253 825 223 33 123
1854生 徒 数 21,07627,905 38,157 15,910 5,285(20,000)128,333
生徒百分比 16.4 21.8 29.7 12.4 4.1 15.6
学 校 数 83 251 657 235 43 C?〉
1865生 徒 数 32,630 33,038 .. 25,422 9,475 23,000163,253
生徒百分比 20 20.2 24.3 15.6 5.8 14.1
学 校 数 100 227 218 397 142
1895生 徒 数 53,962 32,161 12,011 57,250 25,407180,791
生徒百分比 29,8 17.8 6.7 31.7 14
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[第2表]1843年における中等学校の各学年別教育課程表(数 字は週当り授業時数)
学年 第6学級 第5学級 第4学級 第3学級 第2学級 第1学級
教科目 (第1学年) (第2学年) (第3学年) (第4学年) (第5学年) (第6学年)
宗 教 2 2 2 1 1 1
ラ テ ン 語
ギ リ シ ャ 語
国 語
10 10 }8}8}8・10
歴 史 学
文 学
古 代 史 ・地 理 1 1
ロ ー マ 史 ・地 理 1
中 世 史 ・地 理
2
近 世 史 ・地 理 2
1789年ま で の
国 史 ・ 地 理 2
計 算 法 1 1 1
算 術
幾 何 学 }1 }1 }1
現 代 国 語 2 2 2 2
書 き 方 3
図 画 3 3 3 3 3
音 楽 2 1 1 1 1 1
合 計 20 18 18 18 18 18
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